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ALABANIA CONTACTS 
 
NGOs 
 
Albanian Disability Rights Foundation  
http://www.adrf.org.al/english/e1.html 
 
Albanian Social Services Association-Zeitgeist 
Rr. Brigada 8/1/10, Tirana, Albania 
Tel.: +355 4 246 379 
+355 (0)3820 32346 
http://www.bathore.net/assa.htm 
e-mail: zeitgeist@albaniaonline.net 
 
Albanian Women’s Centre 
Sonila Qirjaku, President 
P.O. Box 2418 
TIRANA, Albania 
Tel. (355) 4 25 55 14 Fax. (355) 4 25 55 15 
http://www.annuaire-au-feminin.tm.fr/AL-womenCentre.html 
Email: tina@women-center.tirana.al 
 
Albanian Youth Council 
Social Youth Center 
Bulevardi “Bajram Curri” 
Perballe Kinema Agimit 
Palestra e Kercimit 
Kati IV 
Tirana 
Email: krsh@abissnet.com.al 
Phone: 355 4 259 128 
http://www.albanianyouth.org/1.htm 
 
Association for the Aid of Albanian Orphans 
Mrs. Harjrie Hasanaj 
Bulevardi “Zogu I” 
Nr 55, Kati III, Zyra 10 
Tirana 
Phone: 00 355 4 25 95 93 
http://www.crin.org/organisations/viewOrg.asp?ID=26&name=Albanian+Orphans+Asso
ciation&type=All+Organisations 
 
Charity National Association 
Mother Tereza 
Durres 
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Phone 05224923 
 
Children’s Human Rights Centre of Albania 
Tirana 
http://www.geocities.com/qmdfsh/Sites/English/Home.html 
 
Independent Forum of Albanian Women 
Rr. Myslym Shyri P. 46/1, Ap 15 
Tirana 
Phone: 355 42 28309 
Email: office@ifaw.tirana.al 
 
Open Society Foundation for Albania 
Executive Director: Mr. Capajev Gjokutaj 
Rruga "Pjeter Bogdani", Pallati 23/1  
Tirana Albania  
Phone: (355 42) 34 621, 34 223, 35 856  
Fax: (355 42) 35 855  
Email: soros-al@osfa.soros.al  
 
Red Cross Red Crescent 
Rruga “Muhammet Gjollesha” 
Sheshi “Karl Topia” 
Tirana 
http://www.ifrccee.org/addresses.html 
Email: kksh@albaniaonline.net / kksh01@albaniaonline.net 
 
VSO (Child disability) 
http://www.vso.org.uk/news/albania.htm 
 
Youth Albanian Parcel Service (small business for disadvantaged) 
http://www.unicef.org/albania/what_we_do/yaps_01.htm 
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INDIVIDUALS 
 
 
Shakelqim Ahmetaj 
Director  
GASS 
 
Diana Culi 
Director 
Independent Forum of Albanian Women 
 
Denada Dibra 
Specialist 
Department of Projects and Social Development 
GASS 
 
Frida Kusi 
Lawyer 
GASS 
 
Eglantina Gjermeni 
Director, Women’s Center 
Tirana 
 
Dr. Edlira Haxhiymeri 
Director, Social Work Department 
Board of Directors of Women’s Center 
University of Tirana 
 
Arkida Hysenaj 
Social Work and Disability Specialist 
Department of Inspection 
MOLSA 
 
Genc Lika 
Social Work Specialist 
GASS 
 
Sadedin Mezuraj 
Expert 
GASS 
 
Ismail Muça 
Expert 
GASS 
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Lavdi Ruci 
Chair 
The State Committee of Women & Family 
 
Gezmi Tashi 
Director of Projects and Social Development 
GASS 
 
Gazmend Zita 
Expert 
GASS 
 
ACADEMICS 
 
Dr. Edlira Haxhiymeri 
Director, Social Work Department 
Board of Directors of Women’s Center 
University of Tirana 
 
Dr. Merita Xhumari 
Social Work Department 
University of Tirana 
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